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つけておくことが必要とされる （石隈， 1999； 





的 状 況 1） （ 川 口・ 小 林， 2010； 奈 良・ 相 羽， 
2012） にあり、早期教育相談に十分な対応がで
きていない状況 （奈良・相羽・小林， 2018； 沖本， 













点を当てたもの （久田ら， 1996； 松木， 2010； 














































回相談 （相羽・渡辺・上杉， 2016；川原田， 
2006；小中・衛藤， 2007）、就学に関する相談 
（奈良・相羽， 2018；鈴木ら， 2000） 等の相談経
験や相談体制 （久田ら， 1996；沖本， 2010）、人



















る者とした。（1） 任・安藤 （2012） が重度・重
複障害教育におけるベテラン教師の職能成長を
















力の同意が得られた教師12名 （男性 4 名， 女性
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質的データの分析手法 （川喜田， 1996； 奈良ら， 





参加者 性別 勤務年数 教育相談経験年数 早期教育相談経験 
A 女性 37 年 30 年 30 年 
B 男性 35 年 15 年 7 年 
C 男性 33 年 20 年 15 年 
D 女性 30 年 15 年 13 年 
E 女性 21 年 16 年 16 年 
F 女性 21 年 16 年 16 年 
G 男性 20 年 18 年 13 年 
H 女性 20 年 16 年 16 年 
I 女性 17 年 16 年 16 年 
J 男性 17 年 8 年 8 年 
K 女性 13 年 13 年 12 年 

























































































































































































































日々の教育活動 65 64 43 44 59 12 21 308 
研修 66 36 1 4 0 22 24 153 
他職種との連携 14 0 1 0 0 26 0 41 
巡回 0 0 29 9 0 0 0 38 
専門性の発信 5 1 7 7 0 1 1 22 
就学指導委員会 0 0 6 13 0 0 0 19 
当事者・当事者団体 0 5 0 9 4 0 0 18 
他県・他校とのネットワーク 4 6 5 0 0 0 2 17 









































保護者対応の経験 3 13 2 17 22 8 3 68 
先輩からの学び 16 7 2 6 1 3 1 36 
保護者に対する福祉制度の説明 0 0 19 0 0 0 0 19 
経験的な学び 0 7 0 7 0 0 4 18 
環境（ケース数） 9 0 0 5 1 1 0 16 
グループ相談 0 3 5 0 7 0 1 16 
理論と実践の融合 3 3 1 0 0 0 7 14 
見通し（成長） 0 4 2 8 3 0 4 21 
子どもからの学び 5 4 1 0 0 0 0 10 
相談体制 0 2 4 0 4 0 0 10 
校内指導の経験 2 5 1 0 0 0 0 8 
先輩からの学び（幼稚部教師） 7 0 0 0 0 0 0 7 
弱視学級での経験 4 1 0 1 0 0 0 6 
教材開発 6 1 0 0 0 0 0 7 
玩具 0 6 0 0 0 0 0 6 
ケース会議 5 0 0 0 0 0 0 5 
父親 0 0 0 0 5 0 0 5 
担任経験 0 0 3 0 0 0 1 4 
校内でのコーディネーション 0 0 1 0 3 0 0 4 
校内体制 0 4 0 0 0 0 0 4 
見通し（進路） 0 0 0 0 4 0 0 4 
見通し（障害） 0 0 0 0 4 0 0 4 
メイン担当の経験 3 0 0 0 0 0 0 3 
理療科教員へのコーディネーション 0 2 1 0 5 0 0 8 
相談記録 2 1 0 0 0 0 0 3 
継続的な関わり（年少～年長） 0 0 1 0 0 0 0 1 
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本からの学び 7 9 1 0 0 4 8 29 
自主研修 13 3 0 0 0 3 1 20 
学生時代の学び 5 1 0 0 0 2 9 17 
全国視覚障害早期教育研究会 4 7 0 0 0 2 0 13 
専門家（視覚障害） 8 1 0 0 0 0 3 12 
校内研修 10 0 0 0 0 0 0 10 
ORT 0 0 0 0 0 8 0 8 
視覚障がい乳幼児研究会 1 5 0 0 0 0 0 6 
療育での研修 3 3 0 0 0 0 3 9 
摂食 0 5 0 0 0 0 0 5 
認定講習 3 0 0 0 0 1 0 4 
相談体制 4 0 0 0 0 0 0 4 
自治体からの学び 0 0 0 4 0 0 0 3 
勉強会 2 0 0 0 0 0 0 2 
活動企画・運営 2 0 0 0 0 0 0 2 
眼科検査に関する学び 0 0 0 0 0 2 0 2 
ノウハウの共有 2 0 0 0 0 0 0 2 
久里浜短期研修 0 1 0 0 0 0 0 1 
他校の実践からの学び 0 1 0 0 0 0 0 1 
眼科からの研修 1 0 0 0 0 0 0 1 
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巡回のノウハウ 0 0 29 0 0 0 0 29 



















眼科との連携 10 0 0 0 0 24 0 34 
専門家集団との連携 3 0 0 0 0 2 0 5 
連携からの学び 1 0 0 0 0 0 0 1 


















研修会講師の経験 1 0 7 3 0 0 0 11 
学会発表 1 1 0 1 0 1 0 4 
先輩教員としての学び 3 0 0 1 0 0 1 5 
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An Analysis of Opportunities Affected Teachers’ Self-Efficacy with Regard  
to Early Education Consultation at Schools for the Visually Impaired 
Risa NARA* and Hideyuki KOBAYASHI**
This research considers the opportunities enabled expert teachers, who oversee early education 
consultation at schools for the visually impaired, to enhance their self-efficacy in providing 
consultations. We aimed to clarify what kind of opportunities enhanced their self-efficacy for each 
consultation categories. Participants included twelve teachers who 1) have over seven years of early 
education consultation experience, 2) have worked as the manager of an education consultation 
department, and 3) possess a special education teacher certification in area of visual impairment. 
Opportunities leading to their self-efficacy were explored by consultation category using semi-
structured interviews. 616 opportunities were extracted using a qualitative analysis method. Thereafter, 
these opportunities were classified into eight broad categories consisting of 65 subcategories. This 
analysis revealed that daily educational activities and training enhanced the self-efficacy for vision, 
childcare, developmental and psychological consultations. Participation in the school attendance 
committee enhanced the self-efficacy for school attendance consultations for preschool children.  
Visiting regular kindergartens enhanced the self-efficacy for supporting these kindergartens. 
Collaboration with other professionals enhanced the self-efficacy for medical consultation. 
Key words: Special schools for the visually impaired, early education consultation, expert teacher, 
self-efficacy, opportunities
